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Режим охолоджуючої води в оборотних системах водопостачання різко 
відрізняється від режиму у прямоточних системах водопостачання. У оборотних 
системах вода нагрівається багато разів і стільки разів охолоджується, випаровується, 
розбризкується, розбризкується при продувці та втрачається з інших причин, за 
рахунок чого змінюється хімічний склад води. 
Оборотна система водопостачання промислового підприємства при подачі у 
циркуляційну систему для її підживлення очищеної річкової води  зображено на рис.1. 
За законом збереження речовини, можна записати: 
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де С1 - концентрація іонів солей у підживлюючій воді після її очищення, мг/л;  б 
– доля підживлюючої води, що очищається. 
Це лінійне диференціальне рівняння першого порядку і  після інтегрування та 
проведення математичних перетворень отримаємо рівняння для визначення константи 
швидкості утворення накипу 
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З рівняння (2) можна зробити висновок, що мінімальна швидкість процесу 
накипоутворення досягається при долі води, що очищається (рис.1) 
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Рис.1 Схема оборотної схеми водопостачання підприємства при використання 
для підживлення частини очищеної води: 1-водозабірні споруди, суміщені з НС-І; 2-
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водоочисні споруди; 3-насос на обвідній лінії; 4-промислове підприємство; 5-
циркуляційний насос; 6-каналізаційні очисні споруди; 7-випуск очищених стічних вод. 
 
Рисунок 2. Графічна залежність константи швидкості утворення накипу від долі 
підживлюючої води 
 
Для кількісної оцінки параметрів накипоутворення у оборотних системах метод 
математичного моделювання є найефективнішим з точки зору пізнання механізму цього 
процесу, можливості прогнозування та управління в бажаному напрямку.  
Вирішуючи питання оптимізації режимів роботи оборотних систем водопостачання 
методом математичного моделювання, отримано аналітичний розв’язок рівняння зміни 
загальної жорсткості циркуляційної води у часі. 
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